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Smidstrup (H jsrring), 
ved Forstander V i ­
borg ....................... 2,68 29de 6,33 9de -4- 1,00 18,87 22
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 2,76 29de 6,67 9de 0,80 30,83 14
Viborg ved D istrikts­
lage B e rg .............. 2,93 29de 7,40 9de -4- 1,53 24,88 19
Silkeborg ved Distrikt- 
lage Fibiger . . . 3,10 29de 8,10 9de -4- 1,44 27,68 14
Efkelund (Skodborg- 
hus ved Lage Bay 3,04 29de 7,47 9de -4- 1,44 22,0b 21
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 2,4b 26 de 7,l7 9de -4- 2,83 20,52 18
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt .................... 2,63 29de 6,80 9de -4- 1,67 27" 8,70 25,22 14
Majbolgaard (S sn - 
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 3,40 26de 6,b0 9de -4- 0,90 13,53 18
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 2,46 29de 7,00 9de -4- 2,07 20,73 19
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 2,H9 29 de 6,73 9de -4- 0,73 27,72 13
Landbohsjskolen (K js- 
benhavn) ved Assi­
stent Greve . . . . 2,22 26de 7,03 9de -4- 2,80 27 "10,99 24,23 18
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 2,73 29de 7,13 9de -4- 1,20 27 "1 I,3 I 24,25 14
Middelvarmen as ovennævnte IS Stationer har varet 2,7b" 6 ,  hvilket 
er 2,4" hsjere end Februar-Middelvarmen as de 7 soregaaenge Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 3,6" hsjere end Kjsbenhavns M iddel­
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. — Laveste Varme­
grad paa Landbohsjskolen havdes den lOde med -4- b,40° 6.
Maaneden har saaledes varet meget m ild ; Vinden har nasten stadig 
staaet imellem S . og V . , og Regnmangden, der omtrent svarer t i l  den 
almindelige, har varet nogenlunde fordelt over hele Maaneden uden starke 
Regnskyl; den har omtrent varet lige stor over hele Landet.
Fra den lste—6te havdes flere Gange kortvarige men meget heftige 
S torm e, af hvilke Stormen den Iste ledsagedes as et meget lavt Lufttryk, 
der om Astenen naaede ned t i l  omtrent 26" 10"'. — Disse smaa orkan­
agtige Storme ledsagedes flere Steder af heftige Regnbyger og enkeltvis as 
Hagelbyger eller af Lyn.
